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C u m b e r la n d   F a ir
SATURDAY, SEPT. 24, 1939
R A C E  O F F IC IA L S
Starter Warren Wood
Presiding Judge Edwin Keller
Race Secretary Elmer Leighton
Clerk of Course Frederic Wilson
Marshall Phyllis Smith
Mutuels Director Frank R. Witman
Race Steward Walter Gibbons
D A IL Y  D O U B L E
FIRST HALF SECOND HALF
1 Peter Reamore 1 Joan Scott
2 Fashion Hanover 2 Colonel Croghan
3 Margaret McGregor 3 Streamline
4 Pedro 4 Star Henley
5 Kash Buster 5 Ideal Boy
6 Alice Oakwood 6 Guy Yerkes
7 Taffetta 7 Harry Dillon
8 Gay Lou 8
9
Hannah Henley 
Gracious Lady
PARI-MUTUEL BETTING
Operated under the Supervision of
MAINE STATE RACING COMMISSION
Miles Mank
Harold Pelley Milton Hancock
M u tu el W in d ow s O pen, 12:00 P. M .
Post T im e , 1:00 P. M .
Price 15 cents
Butler Head Numbers Used Here
Red Head Numbers
1st Race
2.14 Bar Trot 
First H a lf o f  D aily D ou ble
3355 1 Peter Reamore b.g.  by Reamore  
Geo. Brown, Wellewastery, Con.
Gendron
Black-Green
3356 2
Fashion Hanover b.m. 
by Peter the Brewer
S. A. Wathen, Ft. Fairfield, Maine
Wathen
Gold-Brown
3357 3
Margaret McGregor b.m. 
by McGregor The Great  
Chas. Proctor, Naples, Mass.
Snell 
Black-White
3358 4 by Chestnut Peter
Albert Jones, East Pepperell, Mas.
Jones
Orange
3359 5
Kash Buster b.g.  
by Great Volo 
E. J. Cyr, Bath, Me.
Morgan
Green-Gold
3360 6
Alice Oakwood b.m . 
by Atlantic Express
H. A. Brisbin, Readfield, Maine
Brisbin
Black
3361 7
Taffeta b.m . 
by McGregor the Great  
M. Gerow, Manchester, Conn.
Gerow
Blue-Gold
3362 8
Gay Lou b.m . 
by Luzerne  
A. Allen, Cambridge, N. Y.
Church
range-Black
Green Head Numbers
2 n d  Race
Classified Pace
Second H alf Daily D ou ble
3363 1
Joan Scott b m. 
by Highland Scott
A. H. Hayes, Manchester, N. H.
Gerow
Blue-Gold
3364 2
Colonel Croghan br.h. 
by Real Frisco 
J. Gendron, Dudley, Mass.
Gendron
Black-Green
3365
STABLE
3
Streamline b.m.  
by Geo. Harvester  
H. M. Day, Gorham, Maine
3366 4
Star Henley bl.g. 
by Peter Henley  
H. Gayton, Lewiston, Maine
C happell
Green-Black
3367 5
Ideal B oy b.g.  
by Echo Todd  
C. Brisbin, Readfield, Maine
Brisbin
Black
3368 6
Guy Yerkes b.g. 
by Arion Guy  
D. Marvin, Bridgewater, Mass.
Marvin
Yellow
3369 7
Harry Dillon b.h.  
by Nelson Dillon G 
A. Jones, E. Pepperill, Mass.
Jones
Green-Orange
3370 8
Hanna Henley b.m.  
by Peter Henley  
H. A. Harmen, Thorndike, Maine
Tweedie 
Green-Yellow
3365 9
Gracious Lady b.m. 
by Protector 
Haddock
Blue Head Numbers
3 r d  R a c e  
2.11 Bar Trot
Mutuel
No.
P o st  an d  
A r m  N o .
D r iv e r s  and  
C olors
3371 1
Dillon Aubrey b.g.  
by Red Aubrey 
Church Bros., Cambridge, N. Y
Church
Orange-Black
3372 2
Bright Hanover b.m. 
by The Great Volo
G. Hunt, Ft. Fairfield, Maine
Stewart
Blue-Orange
3373 3
Blarney b.g.  
by Pluto Watts  
Phillip Pearson, Kennebunkport, Me.
Safford 
Green
3374 4
Clarabelle b.m. 
by Caretaker
George Smith, Groveton, N.H.
Chappell
Green-Black
3375 5
Jerry Pickering ch.g. 
by Guy Abbe  
Amos Mahoney, Ayes, Mass.
Mahoney
Green
3376 6
Harry Dillon br.g.  
by Dillon Volo 
J. Gendron, Dudley, Mass.
Gendron
Black-Green
3377 7
Miss Berrydale ch.m.  
by Guy Richard  
R. D. Cameron, Harvard, Mass.
Cameron
Brown
Orange Head Numbers
4th Race
Classified Pace
3378
STABLE
1 Hal Volo ch.g. by Dillon Volo  
Fitzpatrick & Igoe, Spencer, Mas.
3379 2 Calumet Bonnie b.m. by Peter the Brewer  
C. H. Merrill, Bath, Me. 
Merrill
Green-Gold
3380 3
Calumet Colburn b.g. 
by Truax
E. A. Grant, Houlton, Maine
Barnett
Blue-White
3381 4
Volo Gratton b.g.  
by Wyn Volo  
Chas. Sheehan, Bangor, Maine
Chappell
Green-Black
3378
STABLE
5
Directum  J. Jr. br.g.
by Directum J.
Jos. H. Sullivan, Brighton, Mass.
Blue-Gold
3382 6 Sunrise br.g. by Guy McKinney
A. S. Flagg, Rockdale, Mass.
Cleary 
Black-White
3383 7
Raymond J. blk.g.  
by Wy-Dryad
Church Bros., Cambridge, N.Y.
Church
Brown-Gold
R ed H e a d N um bers
5 t h  R a c e
2.14 Bar Trot
3384 1 GAY LOU  C h urch
3385 2 ALICE OAKW OODBrisbin
3386 3 TAFFETTA G e ro w
3387 4 KASH BUSTER  M organ
3388 5 MARGARET MC GREGOR Snell
3389 6
FASHION HANOVER
 W athen
3390 7 PEDRO Jones
3391 8
PETER REAMORE
 G endron
Green Head Numbers
6th Race
Classified Pace
3392 1 JOAN SCOTT  G erow
3393 2 IDEAL BOY Brisbin
3394 3
COLONEL CROGHAN
 G endron
3395 4 HARRY DILLON Jones
3396
STABLE
5 STREAMLINE
3397 6
GUY YERKES
M arvin
3398 7 STAR HENLEY  C happell
3396
STABLE
8 GRACIOUS LADYH a d d ock
3399 9 HANNA HENLEY T w e e d ie
Blue Head Numbers
7th Race
Mutuel
No.
2.11 Bar Trot 
3400 1 HARRY DILLON G endron
3401 2 BLARNEY  Saff ord
3402 3 MISS BERRYDALE C am eron
3403 4 DILLON AUBREY C h urch
3404 5 JERRY PICKERING M a h on ey
3405 6 BRIGHT H A N O V ER Stewart
3406 7 CLARABELLE  C happell
Orange Head Number
8 t h  Race
Classified Pace 
3407
STABLE
1
DIRECTU M  J. JR.
3408 2 V O L O  GRATTON C happell
3409 3
R A Y M O N D  J. 
 C h u rch
3410 4
SUNRISE 
 C leary
3407
STABLE
5
H A L  V O L O  
3411 6
CALUMET COLBURN
Barnett
3412 7
CALUMET BONNIE
M errill
Red Head Numbers
9th Race
Local Pace
3413
STABLE
1 Plainfield b.m . by Signal Peter
Smith & Dotten, Portland, Maine
Smith
Black-White
3414 2 Dorothy Decker b.m . by Sandy Flash 
Joseph Bolduc, Agt., Middlton,
 Bolduc  Black 
Conn.
3415 3
Ben Hur b.g.
by Benedict 
W. Griffin, 
Haddock
Black-White
3416 4
Ash Wednesday br.m. 
by Wayne Hal  
W. M. Houghton, Lebanon, N. H
Snell 
Black-White
3417 5
Prue Noon ch.m.
by High Noon
Leah G. Hiltz, So. Braintree, Mas.
Hiltz
Blue-Gold
3413
STABLE
6 Arlo Stout b.h.  by Todd Stout 
P. & B. Smith, Augusta, Maine
Green Head Numbers
10th Race
Classified Race
3418
STABLE
1 Winnie Hal blk.m.by Wayne Hal
J. Linsky, Portland, Maine
3419 2
Hanover Ace b.g.  
by Sandy Flash  
John Abbair, Worchester, Mass
Morgan 
Green-Gold
3 4 2 0 3
Mr. Signal b.g. 
by Peter Signal
Church, Bros., Cambridge, N. Y
Church
Orange-Black
3421 4
Irish McGuire br.h. 
by Laurel Hall
Stacy Giggey, Brooklyn, N. Y.
Chappell
Green-Black
3418
STABLE
5
Calumet Elbert b.g.  
by Peter the Brewer 
J. Haddock, Agt., Dublin, Ireland
3422 6
Sandy F. b.g. 
by Sandy Flash
A. Lohnes, Weymouth, Mass.
Lohnes 
Blue-Gold
B lue H ead Num bers
1 1 t h  R a c e
2.08 Bar Trot
M u tu e l
N o .
P o st  an d  
A r m  N o .
D r iv e r s  an d  
Col ors
3423 1
Red Fern b.g.
by Peter Volo 
A. Mercier, Montreal, Canada
Potvin
Tan
3424 2
Mac Harvester br.g. 
by Geo. Harvester
Mrs. John Hanafin, Medford, Mas.
Hanafin 
Blue-Gold
3425 3
Calumet Euclid ch. g. 
by Guy Abbie  
Reed Bros., Ft. Fairfield, Maine
Green-
3426 4
Orena Hanover br.m. 
by Dillon Volo
Stanwood Cummings, Rumford,
Morgan
Black-White
Maine
3427 5
Louis Guy b.g.
by Arion Guy 
A. Allen, Cambridge, N.Y.
Church
Brown-Gold
Red Head Numbers
12th R ace
Local Pace
3428 1 PRUE N O O N  H iltz
3429 2 DOROTHY DECKER B old u c
3430 3 A SH  W EDNESDAY Snell
3431
STABLE
4 PLAINFIELD Smith
3432 5 BEN HUR Haddock
3431
STABLE
6 ARLO  STOUT
Green Head Numbers
13th RACE
Classified Race 
3433 1
MR. S IG N A L 
C h u rch
3434 2 SA N D Y F. L ohnes
3 4 35 3 IRISH M CGUIRE C happell
3436 4
H A N O V E R  A C E
M organ
3437
STABLE
5 CALUM ET ELBERT
3437
STABLE
6 W IN N IE H A L
Blue Head Numbers
14th RACE
2.08 Bar Trot 
3438 1
LOUIS GUY 
C h u rch
3439 2
O REN A  H A N O V E R
M organ
3440 3
CALUM ET EUCLID 
Jordan
3441 4
M A C  HARVESTER
H anafin
3442 5 RED FERN Potvin
